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BffiLIOGRAPHIE SUCCINCTE *
Récit, roman, essai, nouvelle, poésie
Tout est réel ici,récit, 19411; Bruxelles,Editions Jacques
Antoine,1980,coll.Passé-Présentn° 18.
L' Herbe qui tremble,essai poétique, Bruxelles, Editions de la
Toison d'Or, 1942.
l
Blessures,roman, 1945 ; Bruxelles,Labor, 1984,Coll. Espace-
Nord n° 16.
La chronique du Cygne,roman, Paris, Plon, 1949. Traduction
allemande.
Douze couplets et un poème pour les treize mois de l'année,
Bruxelles,Claireet PierreJanlet, 1953.
La Cathédrale de brume. Textes de la mémoire profonde suivis de
« Lire » et « Ecrire », Montpellier, Fata Morgana, 1983.
Contient, outre les titres cités, « Requiem pour le pain », « Un
voyage d'archevêque»,« Tchiripisch», « Dans l'oeil du cheval»
et « Le palais vide ».
« Autour d'un tigre », préface à Paul EMOND,Les Pupilles du
Tigre,Bruxelles,Didascalies, 1986,pp. 5-8.
... Pourunebibliographieplusdétaillée,voirLe MondedePaul Wil/ems,op.
cil Les textes inédits peuvent être consultés au Musée de la Littérature de la
Bibliothèque Royale à Bruxelles.
180 - Lecturesde Paul Willems
« Théâtre et silence », inCheminements dans la littérature
francophone de Belgique au XXe siècle, Quaderni 4i Francofonia
n° 4, Firenze, L.S. Olschki, 1987, pp. 127-134.
Le voleur d'eau,roman ( à paraître ).
Le pays noyé,à paraître prochainement.
Théâtre
Le Bon Vin de Monsieur Nuch(!,créé en 1949. DansAudace.
Recueil littérairetrimestriel,n° 3 (Bruxelles, 1954) ;Cahiersdu
Rideau, n° 16 ( Bruxelles, 1983 ) p. 85-166. Traduction
allemande,américaineet néerlandaise.
Lamentable Julie,créé en 1949. Inédit.
Peau d'Ours,créé en 1951. Bruxelles, Editions des Artistes,
1958.Traductionallemande,néerlandaiseet italienne.
Air barbareet tendre,crééen 1952.Inédit
Off et la lune,créé en 1955. Inédit. Traduction allemande et
espagnole.
La plage aux anguilles,créé en 1959.DansThéc2tredeBelgique.
Revue nationale des arts du spectacle,n° 19 (Bruxelles, 1963-
1964), p. 1-XXI. Traductionallemandeet russe.
Il pleut dansma maison,crééen allemanden 1958,en françaisen
1962. Bruxelles, Brepols, 1962, colI. Cahiers du Rideau de
Bruxelles; Cahiers du Rideau ,de Bruxelles,n° 3 ( Bruxelles,
1976). Traductionallemande,néerlandaise,tchèque,polonaiseet
anglaise.
Warnaou le Poids de la neige,créé en 1962.Bruxelles,Brepols,
1963, coll. Cahiers du Rideau de Bruxelles. Edition revue:
Bruxelles, Didascalies, 1984. Traduction allemande et
néerlandaise.
L'Echo,piècepour la télévisioncrééeen 1963.Inédit Traduction
allemande.
Bibliographie 181
Le Marché des petites heures,créé en allemand en 1964, en
françaisen 1966.DansTextespour Didascalies,n° 6 (Bruxelles,
1983), p. 64-137.Traductionallemande.





La Ville à voile, créé en 1967. Paris, Gallimard, 1967.
Traductionallemandeet néerlandaise.
Le Soleil sur la mer,créé en 1970. Inédit. Traduction allemande.
Les Miroirs d'Ostende,créé en 1974. Bruxelles, Jacques
Antoine, 1974.Traductionallemandeet espagnole.
Nuit avec ombres en couleurs,créé en 1983.DansTextes pour
Didascalies, n° 6 ( Bruxelles, 1983 ), p. 6-63. Traduction
allemande.
Elle disait dormir pour mourir,créé en 1983.DansCahiers du
Rideau,n° 16 ( Bruxelles, 1983), p. 9-166.
La Vita Breve( éd. originale) etLa Ville à voile ( édition
définitive) sont à paraître prochainementdans un volume de la
coll. Espace-Nord.
Le Viol des cerises(en préparation).
Marceline(en préparation).
Sur Paul Willems
Paul EMOND, préface àTout est réel ici,op. cit. ( 1980), pp. 9-
16.
Pa~JIEMOND, Henri RONSE, Fabrice VAN DE KERKHOVE
( éds),Le monde de Paul Willems,Bruxelles,Labor, 1984,333
p., coll. Archives du Futur.
Paul EMOND, «Portrait d'auteur: Paul Willems » inLecture,
n° 19,juin-juillet 1984, pp. 68.
182 - LectUresdePaul Willems
Pierre HALEN,« Traces d'un discours antérieur dansBle sures
de Paul Willems », inTextyles,n° 3,Lecturesde M. Gevers,juin
1986. pp. 54-59.
Maria Teresa PULEIO,« A propos deL' homme sans lunettesde
P. Willems : du bric-à-brac du non dit à l'écriture », inLe
Ragioni critiche,Annata Xvll, nn. 63-66,Réalités magiques,
gennaio-dicembre1988,pp. 211-221.
Henri RONSE, « Une étrange musique », préface àNuit avec
ombres en couleurs,op. cil
Alberte SPINETrE, « Lecture », in P. Willems,Blessures,
op.cit. ( 1984 ), pp. 177-192.
Alberte SPINETfE, « Hélée a perdu les clefs du monde », inElle
disait dormir pour mourir,op.cit.
Jean TORDEUR, « Le parler d'un ange », préface àElle disait
dormirpour mourir,op.cit., pp. 3-7.
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